Revista Diálogos by ,
Con la finalid ad de trabajar y contribuir a la 
promoción de la calidad técnica de los 
servicios de bienestar social nació INTRESS 
hace ya diez años, en 1984. 
Uno de los objeti vos específicos es la 
aportación de nuevos conocimientos teóricos y 
prácticos mediante la in vestigación y su 
divulgación a través de publicaciones y 
documentos. 
Desde el principio y durante estos diez años de 
andadura, INTRESS ha realizado seminarios y 
jornadas, ha realizado investigaciones de todo 
tipo, ha impartido cursos y ha gestionado 
servicios de atención e intervención social en 
di versos ámbitos: in fancia, vejez, di sminución 
psíquica, atención comunitaria, promoción y 
atención a grupos étnicos. 
Las publicaciones de INTR ESS recogen 
algunos de estos aspectos agrupados por 
colecciones: 
• Colección Documentos de Servicios Sociales : 
contiene material procedente de cursos y 
seminarios de INTRESS. 
• Colección Frontissa (en catalán): aporta 
bibliografía inédita en nuestro país, 
traducciones o bien obras originales que tocan 
temas como trabajo en equipo, trabajo de 
comunidad, acogimiento familiar, infancia 
maltratada, trabajo en el ámbito de la 
ancianidad. 
• Colección INTRESS que tiene dos series: 
• Serie Estudios que contiene investigaciones. 
• Serie Libros que contiene metodología sobre 
la información y la documentación en servicios 
sociales, sobre la planificación y la evaluación 
de servicios, sobre la ayuda a domicilio, sobre 
la supervisión de servicios y la supervisión 
docente. 
• Colección Cuadernos técnicos que contiene 
un modelo curricular para la formación 
ocupacional de disminuidos psíquicos. 
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Diálogos nace con la fina lidad de 
conseguir crear puentes entre la 
experiencia que hemos acumulado a 
partir de un desarrollo intenso de la 
Educación de Personas Adultas y la 
reflexión. entre la investigación y la 
aplicación práctica. 
Esta revista de Educación y formación 
de personas adultas de carácter 
trimestral, apuesta por ofrecer un 
panorama abierto y comunicati vo como 
su título indica. 
El primer número, aparecido la 
primavera pasada recoge desde su 
panorama a su scanner, pasando por la 
sección de innovación y propuestas, un 
total de 10 secciones que recogen 
ampliamente las diferentes ópticas para 
dar respuestas y dialogar con todos y 
cada uno de los di fe rentes 
profesionales de la educación de 
personas adultas. 
El segundo número (del mes de 
septiembre) quiere dirigir su mirada 
hacia los grandes interrogantes y pautas 
de intervención que reclaman la 
integración social, la tolerancia y la 
desigualdad de las personas adultas y 
que encuentran entre estas páginas 
reflexiones y tendencias a tener en 
cuenta. 
La revista Diálogos se puede encontrar 
en diferentes librerías estatales. La 
misma contraportada de la revista 
ubica claramente todas y cada una de 
e ll as. 
Todos aquellos que trabajan con 
personas adultas no pueden eludir su 
lectura. 
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